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Muhtasari
Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Zaidi ya asilimia 80 ya watanzania hutegemea kilimo moja kwa moja 
kama chakula na chanzo cha mapato. Mwaka 2016 sekta hii ilichangia asilimia 33 katika pato la taifa, na ilitoa ajira kwa 
asilimia 65.5. Uwanda mpana wa hali ya hewa huwezesha kilimo cha mazao mbalimbali katika mikoa 29 nchini. Hata 
hivyo, mahindi na mikunde ni kati ya mazao makuu ya chakula katika jamii nyingi, na mazao haya yanalimwa zaidi 
na wakulima wadogo. Licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na wakulima katika uzalishaji, upotevu wa mazao baada 
ya kuvuna imebaki kuwa changamoto kubwa. Utafiti uliofanywa na mradi wa Africa RISING mwaka 2014 ulionyesha 
kuwa kati ya asilimia 25-40 ya zao la mahindi yanayovunwa kila mwaka hupotea kabla ya kufika kwa mlaji wa mwisho. 
Upotevu huu ni hasara na unarudisha nyuma juhudi za kuwainua wakulima kutoka kwenye umaskini na kuboresha 
ustawi wao. Mwongozo huu umekusudia kuwasaidia maafisa ugani na washauri wa wakulima kutoa elimu sahihi juu 
ya usimamizi/uangalizi wa nafaka zilizovunwa, ili kupunguza upotevu wa mazao na kuboresha ubora na usalama wa 
chakula. Inatarajiwa kwamba kupitia matumizi ya mwongozo huu, wakulima wataweza kuchukua uamuzi sahihi katika 
kutathimini na kutumia teknolojia bora ili kupunguza upotevu, hivyo kuboresha uhakika wa chakula katika kaya na Taifa 
kwa ujumla, kuongeza ajira na kipato, kutunza mazingira na kuongeza uzalishaji bila kuhitaji kuongeza rasilimali za ziada.
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Malengo
Yaliyomo katika mwongozo huu yamekusudiwa kwa ajili ya maafisa ugani na washauri wa kilimo ambao ni kiungo cha 
moja kwa moja kwa wakulima. Lengo la mwongozo huu ni kuondoa utofauti wa maarifa na matumizi ya teknolojia. 
Sehemu ya kwanza inatoa maelezo ya jumla kuhusu mfumo wa shughuli zinazofanywa baada ya kuvuna zao la mahindi. 
Unaonyesha shughuli mbalimbali zinazohusika, na kutoa mtazamo halisi wa upotevu kwenye maeneo hayo. Sehemu 
ya pili inaelezea visababishi vikuu vya kibaolojia vya upotevu (wadudu, panya na kuvu) na inaonyesha hatua za jumla 
zinazoweza kuchukuliwa ili kupunguza hasara zinazosababishwa na viumbe hivyo. Sehemu ya tatu inaonyesha baadhi ya 
teknolojia bora na zilizothibitishwa kupitia mradi wa Africa-RISING (Africa Research in Sustainable Intensification for the 




Viwango vya ubora wa mahindi ni muhimu  ili kulinda usalama, virutubishi, na kuongeza thamani ya mahindi kwenye soko. Ubora 
wa mahindi kiujumla unajidhihirisha kwa muonekano wake. Ubora hupungua ikiwa mahindi yataharibiwa na wadudu, kupasuka, 
kubadilika rangi, kuwa na fangasi, punje kudumaa au kuchanganyika na nafaka pamoja na uchafu mwingine au mchanga, mawe 
mawe na udongo.
Faida za kutumia viwango vya ubora 
 ● Kuongeza uwazi katika biashara. Kurahisisha lugha ya biashara, na hivyo kulinda wakulima, wasindikaji, wafanyabishara na 
watumiaji kuepuka unyonyaji.
●● Kuongezeka kwa ufanisi kwa kupunguza gharama, kuongeza ushindani na uhamasishaji;
 ● Wakulima wanaofikia viwango vya ubora wanaweza kupata bei za juu na mikataba ya muda mrefu kutoka kwa wanunuzi, 
ambayo huwapa motisha kuwekeza zaidi katika uzalishaji.
 ● Wafanyabiashara ambao wananunua malighafi yenye ubora wanaweza kuepuka hatua za ziada za usindikaji na 
kurahisisha gharama, na hivyo kuwawezesha kufikia ubora wa masoko kwa bidhaa zao.
Faida za kufahamu na kutumia viwango vya ubora
 ● Kuimarisha usalama wa chakula kwa kuhakikisha kiasi cha sumukuvu na uchafu mwingine vipo katika viwango 
vinavyokubalika;
 ● Kuongeza uborawa lishe ya bidhaa kwa kulinda ubora wa mazao kwa jumla;
 ● Kuwawezesha wazalishaji na wanunuzi kutambua thamani ya kweli ya bidhaa;
 ● Kuongeza motisha kwa wakulima kutumia teknolojia zinazowawezesha kuongeza tija;
Malengo
i. Kuwezesha wakulima wadogo wa mahindi kuwa na uelewa kuhusu viwango vya ubora.
ii. Kuwawezesha wakulima wa mahindi kuwa na ujuzi wa kutathmini ubora wa mahindi yao.
iii. Kuwawezesha wakulima kuchukua maamuzi ya kuongeza ubora hivyo kuwezesha kupunguza gharama zinazohusiana na 
kukataliwa au kupata bei ndogo kutokana na ubora duni.
iv. Kuwezesha wakulima kupata bei nzuri kwa kuuza mazao yenye ubora.
v. Kuwezesha wakulima, wafanyabiashara na wasindikaji wadogo kuwa na uwezo wa kukagua ubora kwa kuchukua na 
kupima sampuli ili kuona kama ina viwango vinavyohitajika.
vi. Kuwezesha wakulima wadogo wadogo, wafanyabiashara na wasindikaji kuwa na miongozo ya kuunda na hivyo kujenga 
uwezo wao wa kuchukua maamuzi sahihi kwenye huduma za mazao na masoko.
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Vipengele vya ubora wa mahindi
Kipengele                                                                               Maelezo
Mahindi safi Mahindi makavu yaliyopukuchuliwa ya aina 
ya ‘dent’ au ‘flint’, yenye rangi nyeupe, njano, 
rangi ya machungwa au rangi nyingine 
zisizochanganywa. Hayajatobolewa, hayana 
wadudu au uchafu mwingine.
Mahindi ya dent Aina ya mahindi ambayo punje zake 
zina mbonyeo kwa juu. Mbonyeo huo 
unasababishwa na kusinyaa kwa endosperm 
laini katikati ya punje. Mahindi yanaainishwa 
kama “dent” ikiwa yana asilimia 95 au zaidi ya 
punje zake ni dent.
Mahindi ya flint Aina ya mahindi ambayo punje zake hazina 
mbonyeo bali mzunguko kwa juu. Punje za aina 
hii zina kiasi kikubwa cha ‘endosperm’ ngumu.
Mahindi ya njano Mahindi yenye rangi ya njano na hayana zaidi 
ya asilimia 5 ya punje zenye rangi tofauti.
Mahindi ya rangi ya 
chungwa
Mahindi yenye rangi ya machungwa na hayana 
zaidi ya asilimia 5 ya punje zenye rangi tofauti.
Mahindi ya rangi ya 
zambarau
Mahindi yenye rangi ya zambarau na hayana 
zaidi ya asilimia 5 ya punje zenye rangi tofauti.
Jedwali Na.1. Vipengele vya ubora wa mahindi.
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Mahindi ya rangi nyeupe Mahindi yenye rangi nyeupe na hayana zaidi ya 
asilimia 2 ya punje zenye rangi tofauti.
Mahindi ya rangi 
nyekundu
Mahindi yenye rangi nyekundu/maroon na 
hayana zaidi ya asilimia 5 ya punje zenye rangi 
tofauti.
Mahindi yenye rangi 
mchanganyiko




Vipande vya punje za mahindi, ambazo zitapita 
kwenye chujio lenye matundu ya ukubwa 
wa milimita 4.5 baada ya kutikiswa. Mbegu 
zilizovunjika ambazo zimebakia kwenye chujio 
lenye matobo ya milimita 4.5 hazichukuliwi 
kama punje zilizovunjika kulingana na viwango 
vya ubora wa mahindi vya Afrika Mashariki. 
Punje zote ambazo hazijavunjika na ambazo 
zitapita kwenye chujio huchukuliwa kama 
punje zilizovunjika.
Uchafu mwingine tofauti 
na ule unatokana na 
masalia ya mmea wa 
mahindi 
Vitu vyovyote ambavyo si punje za mahindi, 
na vipande vya punje za mahindi ambavyo 
vinapita kwenye chujio lenye matundu yenye 
ukubwa wa milimita 4.5 na vingine vyepesi 
ambavyo vinaweza kubakizwa kwenye chujio.
Mahindi yaliyoharibiwa 
na wadudu
Punje za mahindi zilizoharibiwa na wadudu. 
Inajumuisha nafaka ambazo zimeliwa na 
wadudu, zenye buibui au zilizotobolewa na 
wadudu au mabuu yaliyopo ndani, au kuwa na 
sehemu za wadudu au taka zinazozalishwa na 
wadudu.
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Mahindi yaliyoliwa na 
panya
Mahindi ambayo kiini chake kimeondolewa 
na panya. Mazao hayo yanaweza pia kuwa 
na uchafu na kinyesi, mkojo na nywele za 
wanyama hao.
Mahindi yaliyoliwa na 
wadudu




Ni mchanganyiko wa punje za mahindi zenye 
rangi tofauti tofauti za asili.
Mahindi mchanganyiko Mahindi ambayo punje zake zina rangi ambayo 
inatofautiana na kiasi kikubwa cha rangi 
iliyotawala.
Punje zenye fangasi Punje za mahindi zenye muonekano wa bluu, 
pinki, kijivu au ukijani wa fangasi. Punje za 




Mahindi yasiyokuwa na rangi ya kawaida. 
Inaweza kusababishwa na joto kali, kuchachuka, 
fangasi, hali mbaya ya hewa, ugonjwa au 
udongo. Mahindi yanachukuliwa kwamba yana 
rangi isiyo ya kawaida kama angalau robo yake 
hayana rangi ya kawaida.
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Mahindi yaliyoota Punje za mahindi ambazo zimemea. Ishara 
za kumea ni pamoja na punje zilizovimba 
zilizopasuka, zenye ganda lililopasuka kwa 
njia ambayo kimea kimetokea au kinakaribia 
kutokea.
Mahindi yaliyooza 
au kushambuliwa na 
ugonjwa
Punje za mahindi zilizooza kwa sababu ya 
fangasi, bakteria au visababishi vingine 
vinavyopelekea uozo.
Mahindi yaliyosinyaa 
au yaliyodumaa au 
hayajakomaa
Mahindi ambayo hayajakomaa vizuri, 




Mahindi yaliyounguzwa kwa joto 
lililosababishwa na kuchacha
Uchafu wa wanyama Uchafu wa asili ya wanyama kama vile masalia, 
minyoo iliyokufa, wadudu, sehemu za wadudu, 
nywele za wanyama, ngozi n.k.
Uchafu wa mimea Uchafu wa asili ya mimea kama vile majani, 
vipande vya magome, vipande vya magunzi, 
mabua au nyasi.
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Mawe na mchanga Uchafu mwingine ambao sio nafaka na sio wa 
asili ya wanyama au mimea kama vile mawe, 
udongo, mchanga, vipande vya glasi, misumari 
au vitu vya chuma.
Nafaka nyingine Jamii ya mikunde au nafaka nyingine tofauti na 
mahindi ambazo zinaliwa kama vile maharage, 
choroko, mtama, ngano, ulezi na mpunga 
vilivyochanganyikana na mahindi.
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Vigezo vya ubora kiujumla
 ● Mahindi mazuri na bora ni yale ambayo hayana harufu tofauti, ukungu, wadudu wanaoishi au waliokufa, uchafu unaotokana 
na panya (mavi, mkojo na nywele nywele) na uchafu mwingine.
 ● Mahindi hayapaswi kuwa na viwango vikubwa vya mabaki ya kemikali kuliko kilekilichopendekezwa.
 ● Punje za mahindi zenye harufu ya mvundo au zinazoonekana kuwa na ukungu au fangasi zinapaswa kukataliwa.
Jedwali Na.2. Viwango vya ubora wa mahindi Afrika ya Mashariki (EAS 2:2013).
Vigezo vya Ubora







Uchafu mwingine tofauti na ule unaotokana na 
masalia ya mmea wa mhindi (%)
0.5 1 1.5
Mawe na mchanga (%) 0.25 0.5 0.75
Punje zilizovunjika (%) 2 4 6
Punje zilizoharibiwa na panya (%) 1 3 5
Punje zilizokomaa na zenye magonjwa (%) 2 4 5
Punje zenye ukungu na zilizobadilika rangi (%) 0.5 1 1.5
Punje zisizokomaa vizuri au zilizodumaa (%) 1 2 3
Uchafu wa wanyama (%) 0.1 0.1 0.1
Jumla ya punje zenye ubovu (%)1 3.2 7 8.5
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Kiasi cha unyevunyevu (%)2 13.5
Jumla ya sumukuvu (ppb)3 10
Sumukuvu B1 (ppb)3 5
Fumonisini (ppb)3 2000
Dondoo muhimu:
1. Jumla ya punje za mahindi  zenye ubovu sio sawa na jumla ya ubovu mmoja mmoja bali ni kikomo cha asilimia 70 ya 
jumla ya ubovu mmoja mmoja.
2. Unyevunyevu unapimwa kwa kutumia kipima unyevu.
3. Sumukuvu na fumonisini ni sumu zinazopatikana kwenye mahindi ambayo yameshambuliwa na fangasi. Hazionekani 
kwa macho. Sampuli inapaswa kuchukuliwa na kupelekwa kwenye maabara maalumu au sehemu kama hiyo kwa ajili ya 
kupima.
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Utaratibu wa kuchukua sampuli na kupanga madaraja
Vifaa vya kuchukulia sampuli
1. Mkuki wa kuchukulia sampuli 2. Boksi la kugawanyia sampuli
3. Mizani 4. Kipima unyevu 5. Chujio(Kipenyo sm 4.5)
Kupata sampuli ya awali
●● Uchukuaji wa sampuli lazima ufanyike kwa nafasi sawa ili kila punje iwe na nafasi ya kuchukuliwa.
●● Kawaida, kifaa cha kuchukua sampuli (pia kinaitwa mkuki wa kuchukulia sampuli) hutumiwa.
●● Vifaa hivi kwa kawaida vina umbo la mche duara. Vina urefu wa sentimita 40 - 45 na kipenyo cha sentimita 2.5 na mwisho 
uliochongoka ili kutoboa gunia kiurahisi.
Kielelezo Na.2. Miundo tofauti ya vifaa vinavyotumiwa kuchukua sampuli kutoka kwenye gunia. 
Kielelezo Na.1. Vifaa mbalimbali vyakuchukulia sampuli. 
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Kielelezo Na. 3. Kifaa cha kuchukua sampuli kwenye silo.





Kifaa cha kuchukulia sampuli kinapaswa kuingizwa kuanzia kona ya juu hadi kona ya upande mwingine wa 
chini wa gunia.
1. Ingiza kifaa cha kuchukulia sampuli ndani ya mfuko kwa umbali unaotakiwa, upande wenye uwazi ukiwa 
umeinamia chini. Kifaa cha kuchukulia sampuli kiingizwe kiupandeupande. 
2. Geuza kifaa cha kuchukulia sampuli ili upande wenye uwazi ugeukie  juu ili kuweza kuchukua nafaka. 
3. Kutoa kifaa hicho kwenye gunia, lazima kiwe kimefungwa.
Rudia kuchukua sampuli angalau mara 6 kutoka sehemu tofauti za gunia kutoka kila upande ili kupata 
sampuli wakilishi. Kumbuka kuwa sampuli wakilishi haiwezi kupatikana ikiwa namna nzuri ya uchukuaji 
sampuli hiyo haijazingatiwa; kwa mfano wa mchoro hapa chini, wadudu waliopo chini ya gunia 
hawatatambulika ikiwa sampuli haijachukuliwa pande zote.







●● Kama mrundikano ni magunia 10 au chini, mifuko yote inapaswa kuchukuliwa sampuli.









Kupata sampuli ya kupima maabara
1. Weka sampuli zote zilizochukuliwa kutoka kwenye mifuko tofauti au sehemu tofauti za mfuko kwenye chombo kimoja.
2. Changanya vizuri, na kisha ugawanye kupata sampuli ya mwisho inayohitajika kwa ajili ya kupima maabara.




                                                                                
●● Kama hakuna boksi la kugawanyia sampuli, tumia "njia ya kugawa kwa robo". Weka sampuli kwenye meza isiyo na 
mwinuko, na kisha ugawanye kama ilivyoonyeshwa hapo chini (Kielelezo Na.5). 
Kielelezo Na.4. Boksi la kugawanyia sampuli.
Kielelezo Na.5. Namna ya kugawanya sampuli.
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Kupima sampuli
 Jedwali Na.4. Hatua na vigezo vya kupima sampuli.
Kigezo Hatua
Kiwango cha unyevunyevu
Kutumia chupa na chumvi
1. Chukua sampuli kwa nafasi sawa/bila upendeleo kutoka kwenye mrundiko wote.
2. Jaza sampuli kwenye chupa kufikia nusu.  
3. Ongeza vijiko viwili vya chumvi kavu (chumvi inapaswa kuwekwa kwenye sufuriana 
kukaushwa  kwenye moto kwa dakika 15 kabla ya matumizi).
4. Tikisa mchanganyiko huo kwa muda wa dakika 2.
5. Iache itulie kwa muda wa dakika 20.
6. Mwaga mchanganyioko huo.
7. Angalia kama chumvi imeshikamana na kuta za chupa.
8. Kama ukikuta chumvi imeshikamana na kuta za chupa, mahindi hayajakauka. 
Kutumia kadi ya kupima 
unyevunyevu
1. Chukua chupa au kopo la plastiki safi pamoja na mfuniko inayoonekana mpaka 
ndani
2. Jaza mahindi hadi ifikie nusu.
3. Weka kadi ya kupima kiwango cha unyevunyevu juu ya sampuli ya mahindi kisha 
funga na ukaze vizuri.
4. Subiri kwa muda wa dakika 20.
5. Angalia rangi ya kadi; (rangi inabadilika kutoka bluu kwenda zambarau au pinki 
kulingana na kiasi cha unyevunyevu wa nafaka).
6. Kama rangi ya kadi ikibadilika kuwa pinki inayong’aa (juu ya alama) mahindi sio 
makavu kwa uhifadhi salama.
Harufu tofauti 1. Chukua sampuli kwa nafasi sawa/bila upendeleo kwenye mkono kisha nusa harufu. 
Harufu inapaswa kuwa ya mahindi yenyewe bila harufu nyingine kama vile kemikali, 
uvundo, kuoza, harufu ya lazima.
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Uchafu mwingine 1. Chukua sampuli ya wastani wa kilo 1. 
2. Gawanya sampuli kupata sampuli ndogo ya kiasi cha wastani wa gramu 200.
3. Pima sampuli ndogo na rekodi uzito kamili (W1).
4. Chekecha sampuli kwa kuweka kwenye chujio lenye matobo ya ukubwa wa milimita 4.5 
na kisha tikisa.
5. Kusanya uchafu uliopita kwenye chujio na kitu kingine chochote tofauti na punje za 
mahindi kilichobaki kwenye chujio, na pima uzito kwa pamoja(W2).
6. Kokotoa asilimia ya uchafu kama: (W3 / W1) x 100.
Mawe na mchanga Okota vipande vya chuma, mawe, plastiki, glasi, mchanga, n.k. kutoka kwenye punje zilizobaki 
kwenye chujio kisha pima uzito (W3). Kokotoa asilimia ya uchafu kama: (W5 / W1) x 100.
Mahindi yaliyoharibiwa na 
wadudu na panya
Chagua punje zote zilizoharibiwa na wadudu na panya kwenye mahindi yaliyobaki kwenye 
chujio na pima uzito (W4). Kokotoa asilimia ya punje zilizoharibiwa kama: (W4 / W1) x 100.
Mahindi yaliyoharibiwa kwa 
ugonjwa au kuoza
Chagua punje zote zilizooza na zenye magonjwa kwenye mahindi yaliyobaki kwenye chujio 
na pima uzito (W5). 
Kokotoa asilimia ya kiasi kilichoharibiwa kama: (W5 / W1) x 100.
Punje zilizoharibiwa na 
ukungu/ zilizobadilika rangi
Chagua punje zote zenye ukungu na zilizobadilika rangi kwenye mahindi yaliyobaki kwenye 
chujio na pima uzito (W6). Kokotoa asilimia ya punje zenye ukungu / zilizobadilika rangi 
kama: (W6 / W1) x 100.
Punje ambazo hazijakomaa/ 
zilizosinyaa/zilizodumaa
Chagua punje zote zilizodumaa/zilizosinyaa/hazijakomaa kwenye mahindi yaliyobaki kwenye 
chujio  na upima uzito (W7). Kokotoa asilimia ya kiasi kilichopatikana kama: (W7 / W1) x 100.
Punje zilizovunjika Chagua punje zote zilizovunjika ambazo zilipitia kwenye chujio na pima uzito (W8).Kokotoa 
asilimia ya punje zilizovunjika kama: (W8 / W1) x 100.
Uchafu wa wanyama Okota uchafu unatokana na wanyama uliopita kwenye chujio na uliobaki kwenye chujio na 
pima uzito (W9). Kokotoa kiasi kilichopatikana kama: (W9 / W1) x 100.
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Kwa taarifa zaidi tembelea tovuti: www.africa-rising.net
Muongozo huu umewezeshwa kwa msaada wa watu wa Marekani kupitia USAID kama sehemu ya Serikali ya Marekani katika mradi 
wa Feed the Future. IITA inawajibika kwa yaliyomo kwenye muongozo huu na wala sio msimamo au maoni ya USAID au Serikali ya 
Marekani.
